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необхідних спеціальних клінічних та лабораторних методів діагностики з 
метою постановки вірного клінічного діагнозу. При цьому активно 
застосовуються фотоілюстративні навчально-наочні засоби та клінічні 
фотоілюстровані ситуаційні задачі. Важливе значення в плані розробки 
раціональної терапевтичної тактики по відношенню до хворих на розацеа має 
розуміння студентами – медиками основних принципів подальшого 
диспансерного ведення таких пацієнтів, важливим аспектом якого є їх 
раціональне працевлаштування, лікування супутніх соматичних захворювань, 
санація хронічних осередків інфекції, імунореабілітація тощо, спрямованих на 
основні патогенетичні ланки розвитку й перебігу розацеа.  
Таким чином, поширеність розацеа, складність аспектів етіопатогенезу 
та лікування, подібність клінічних проявів з іншими захворюваннями шкіри 
визначають актуальність розгляду аспектів даного дерматозу при викладанні  
навчальної дисципліни «Дерматологія, венерологія» студентам медичних 
факультетів, що сприятиме підвищенню рівня фахових знань майбутніх 
лікарів з аспектів дерматовенерологічних захворювань. 
 
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ВИПУСКНИКІВ В ОВОЛОДІННІ 
ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  
В.Л. Таралло, М.І. Грицюк 
кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Досвід підготовки і атестації випускників засвідчує зменшення вимог до 
опанування випускниками переліку першочергових і обов’язкових навичок 
лікаря (сімейного, дільничного терапевта або педіатра) в поточній практиці. 
Загальний аналіз свідчить, що найбільше навантаження в даному напрямку 
припадає на викладачів клінічних кафедр 3 – 6 курсів, кафедри гігієни та 
екології і кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я на 4 – 
6 курсах. Недостатня якість опанування випускниками навичок прийому і 
огляду хворих (травмованих) дорослих і дітей в амбулаторно-поліклінічних 
закладах і стаціонарах, ведення облікових документів, реєстрація діє- і 
працездатності пацієнтів, знань переліку обов’язкових додаткових обстежень, 
їх меж, лікарських засобів та їх доз дає теперішнім керівникам медичних 
закладів (від завідувачів  відділень до головних лікарів) обґрунтовані підстави 
висловлюватися на багатьох нарадах щодо необхідності посилення вимог 
викладачів до підготовки лікарів первинної ланки.  
Водночас, перегляд програм навчальних дисциплін, які викладають на 
всіх клінічних кафедрах свідчить, що чинні вимоги не достатньо заохочують 
випускників до опанування практичними навичками лікаря загальної 
практики.  
Насамперед, йдеться про малу мотивацію теперішніх випускників, адже 
фінансування системи охорони здоров’я сьогодення залишає бажати кращого. 
Звертає на себе увагу неможливість обрати вузьку спеціальність (статистика 
свідчить, що понад 50% студентів випускних курсів прагнуть отримати вузьку 
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клінічну спеціалізацію). Мінімальний пакет забезпечення не вирішує 
проблеми житла для молодих фахівців, а перехід на нові ринкові умови праці 
передбачає високий професійний рівень, якого у молоді, за браком досвіду, ще 
немає. 
Попри усі наведені причини, викладачам випускаючих кафедр слід 
докласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити якісне опанування 
практичними навичками студентами-випускниками та отримання ними 
відповідних знань.  
 
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У 
ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ 
В.К. Тащук, С.І. Гречко, І.В. Трефаненко 
Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та СМ 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
З різних причин стає все важче забезпечити студентів та лікарів 
достатнім «клінічним матеріалом», що б дозволило вдосконалити знання і 
навички, необхідні для професійного життя. Проте, існують альтернативи. До 
таких методів можна віднести проблемно-орієнтований метод. 
Значний обсяг складної інформації та збільшення годин для самостійної 
роботи при підготовці сучасного фахівця на післядипломному етапі 
мотивують викладача до пошуків більш практичних та заохочувальних 
методів навчання. Мета полягає у пошуку шляхів реалізації гри як методу та 
інструменту навчання для вищих навчальних закладів на різних етапах 
навчального процесу. В даний час навчання проблемно-орієнтований підхід 
вважається одним з найбільш прогресивних методів навчання. Впровадження 
даного методу в практику безперевного навчання лікарів є кроком вперед в 
навчальній програмі. Застосування такого підходу дозволяє значно скоротити 
кількість лекцій. Лікарі і студенти беруть участь в активному пошуку за 
власним бажанням, замість пасивного слухання лекцій, використовують 
отриману інформацію для вирішення поставлених проблем. 
Сутність проблемного навчання зводиться до створення такої ситуації, 
яка змушує лікаря та студента, ґрунтуючись на отримані знань, самостійно 
знайти рішення. Проте, такі ситуації не виникають самі. Вони стають 
результатом дидактичної майстерності викладача, яка полягає в тому, щоб 
проблема являла собою певну життєву ситуацію, привернула увагу студентів, 
зверталась до їхніх інтересів та досвіду. Найбільш суттєвою рисою 
проблемного знання є не постановка запитань, а створення навчальних 
проблемних ситуацій. Тому, головною особливістю проблемного навчання є 
пошукова, дослідна діяльність слухачів. При цьому знання не даються в 
готовому вигляді, а ставиться проблема для самостійного вирішення. У 
проблемному навчанні виділяють навчальну проблему, проблемні ситуації, 
задачу і запитання, а головною ознакою навчальної проблеми є наявність 
суперечливої інформації або ситуації.  
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